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EL CINEMA A BADALONA
DURANT ELS ANYS QUARANTA
Aquest any n’ha fet cent de la inauguració del
primer cinema estable de la ciutat. Va ser el 31 de març del
1904, i així ho avançava la premsa local: «Lo dia 31 del corrent,
Dijous Sant, s’inaugurarà el Cinematógraf Mary, instalat en el
passeig de Martínez Campos, ab l’exhibició d’una gran pelícu-
la representant La Passió y Mort de Nostre Senyor Jesucrist ,
alternant ab altres d’actualitat. Oportunament s’enunciarán més
detalls per prospectes» (Gent Nova, 27.03.1904).2 Aquell cine-
ma, propietat de l’industrial Tomàs Mary Auladell, només va
funcionar uns deu o dotze anys, però va ser el primer en fami-
liaritzar els badalonins amb l’espectacle de masses en què s’ha
convertit el cinema avui dia. Per això hem volgut commemorar
el centenari de l’obertura d’aquell local amb un estudi sobre
algun aspecte de l’exhibició cinematogràfica a Badalona al llarg
del segle XX. I vist que després de la Guerra Civil el cinema va
ser, amb la ràdio, el gran entreteniment de la població, ens ha
semblat adient fer-lo sobre aquesta època.
El cinema, gran entreteniment en la postguerra
A Catalunya i a tot Espanya els anys posteriors a la fi de la
Guerra Civil van ser de mancances i privacions de tota mena:
escassetat d’aliments de primera necessitat i de combustible,
restriccions elèctriques… Badalona, que en ser una ciutat in-
dustrial i obrera havia rebut de manera especialment dura les
conseqüències d’aquell conflicte bèl·lic, va patir unes condi-
cions socioeconòmiques pitjors encara durant la postguerra.
Enmig d’un empobriment general, en què la població dedica-
va quasi tots els seus ingressos a adquirir productes bàsics per
a la seva subsistència, que li arribaven racionats, les possibi-
litats de diversió eren molt minses.
NÚRIA MARTÍNEZ, ADRIANA MOYA I NÚRIA CASALS1
Projecte del primer local del cinema Mary, situat a la Rambla, realitzat pel
mestre d’obres J.M. Morales el 1904. AHBDN. Fons Ajuntament.
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Un dels entreteniments més importants de l’època va ser la
ràdio, que es va convertir en el gran mitjà de comunicació d’a-
quella societat (haurien de passar encara uns quants anys perquè
arribés la televisió, invent que només es coneixia pel cinema), i
que era a l’abast de la major part de la població perquè hi havia
models molt econòmics. La ràdio s’escoltava a casa i sovint
també a la feina (si el 1939 a Catalunya hi havia 11 emissores,
el 1950 ja n’hi havia 33 perquè aquells anys el règim franquis-
ta va concedir diverses llicències a la Falange, als sindicats ver-
ticals i a l’Església), i els programes més seguits eren els musi-
cals, especialment els de discos sol·licitats, els concursos, els
serials, normalment de temes melodramàtics, i les retransmis-
sions dels partits de futbol dels diumenges a la tarda. I cada dia
hi havia, al migdia i al vespre, el «diario hablado», informatiu
de Ràdio Nacional més conegut com el «parte», que havien d’e-
metre totes les emissores.
L’altre gran entreteniment de la immediata postguerra va ser el
cinema, que ja als anys vint i trenta s’havia convertit en un
espectacle popular i de preu assequible, sobretot en aquelles
sales que programaven dues pel·lícules, i a vegades també un
curt, un noticiari i alguns tràilers. I com que les sessions eren
contínues, un, si volia, podia repetir i passar-s’hi tota la tarda i
vespre, fins que tancaven. Aquest era el cas dels cinemes de
Badalona, on aquells anys la programació d’una sola pel·lícula
només es va donar en ocasions excepcionals i amb caràcter
d’esdeveniment, que s’anuncià oportunament a la premsa local.
Les sales de cinema de Badalona als anys quaranta
En començar la dècada dels anys quaranta Badalona tenia
quatre cinemes: el Zorrilla, el Nou, el Picarol i el Victòria. El
primer, que després es va dir Aya, ubicat al teatre d’aquest
nom, al carrer de Mar, era el més antic, ja que la seva inau-
Imatge del carrer de Mar. A la dreta es pot veure el local del teatre i cine-
ma Zorrilla, que a la dècada dels cinquanta (època a què correspon la foto-
grafia) havia pres també el nom de Cine Aya. Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs.
guració havia tingut lloc el 1905. L’obertura del cinema Nou
es va produir poc després, a finals del 1906, en un local a la
carretera, molt a prop de la plaça de la Vila. Anys més tard es
va traslladar al carrer de Mar, i hi seguia als anys quaranta. El
1911 s’inaugurà el Picarol, al mateix lloc on ara hi ha les cinc
sales de cinema d’aquest nom. No sabem amb certesa la data
de la inauguració del Victòria, però és posterior a la dels altres
tres. Ubicat al local on actualment hi ha un bingo, davant de
l’Hospital, aquells anys s’hi entrava des de la carretera de
Mataró (carrer de Francesc Layret).
A aquests quatre cinemes aviat se’ls en va afegir un altre, el
Principal Cinema, que començà a funcionar per primer cop el
dissabte de Glòria de l’any 1942, també a la carretera (al local
on segueix ara, reconvertit en teatre).3 Així ho recull Revista de
Badalona (11.04.1942) en una crònica ampul·losa en què
sorprèn alguna frase, com la que fa referència a l’aparell de so.
Que s’especifiqui que feia perfectament audible la projecció fa
pensar que aquells anys això no passava sempre:
«El pasado sábado de Gloria, galantemente invitados, asistimos
a la sesión inaugural del Principal Cinema de esta ciudad.
»De todos era conocido el local, en período de construcción,
pero a fe de sinceros no creíamos que pudiera sacarse tanto ren-
dimiento del mismo por lo que se refiere a habilitación y deco-
ración del mismo ya que ésta es en grado extremo admirable y
denota un gusto artístico que se aparta de lo corriente. Además
el salón de la calle del Gral. Primo de Rivera reúne condicio-
nes de confortabilidad y el aparato sonoro, uno de los más
modernos, hace perfectamente audible la proyección.
»Felicitamos cordialmente a nuestro distinguido amigo el Sr.
Niubó por su feliz acierto al dotar a nuestra ciudad de un nuevo
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Façana del cinema Principal, situat al carrer de Francesc Layret, on antiga-
ment hi havia hagut la masia de Can Llagosta. Museu de Badalona. Arxiu
d’Imatges. Fons Revista de Badalona.
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salón de espectáculos que por su aforo y aspecto exterior e inte-
rior se codea con los estupendos locales de que ya veníamos
gozando. A la sesión íntima inaugural asistieron el señor alcal-
de, el secretario local del Movimiento en representación del jefe
local, señores concejales y jerarquías del Movimiento.»
Com diu l’article en qüestió, l’obertura d’aquella nova sala va
ser iniciativa de Joaquim Niubó, que no gaire després, amb
Jaume Closa, empresari dels cinemes Victòria i Zorrilla, va
formar la Sociedad Espectáculos Bétulo, SL (Revista de Ba-
dalona, 26.10.1946). Aquesta societat, que va funcionar uns
quants anys, contractava lots de pel·lícules de diferents pro-
ductores, que després eren projectades al Victòria i al Zorri-
lla, i a vegades, amb caràcter de reestrena, al Principal.
Tornant a la inauguració d’aquest darrer cinema, si Revista de
Badalona en parla al seu número de l’11 d’abril de 1942, uns
dies abans (el primer d’abril) anuncia les primeres pel·lícules
programades: Pasaporte a la fama, de l’any 1935, dirigida
per John Ford, amb Edward G. Robinson, Jean Arthur i Walla-
ce Ford de protagonistes, i Una conquista difícil, producció
espanyola dirigida per Pedro Puche.
Cinc anys després, a l’agost del 1947, surten anunciats per pri-
mer cop a la premsa els cinemes Artigas i Salut, tots dos amb el
mateix programa doble: El espía negro, pel·lícula del 1939, diri-
gida per Michael Powell i protagonitzada per Conrad Veidt i
Valerie Hobson, i Como todas las madres, producció mexicana
del 1944, dirigida per Fernando Soler. Això no vol dir, però, que
s’inauguressin llavors. Sabem que abans de la Guerra Civil, al
barri d’Artigues, hi havia el cinema Moderno, que molt proba-
blement correspon al que després es va anomenar Artigas, i que
també existia el cinema Salut, al barri d’aquest mateix nom.4 Pel
que fa a la postguerra, és segur que el 1947 com a mínim feia
gairebé un any que funcionaven perquè en una entrevista a
Jaume Closa, empresari del cinema Victòria, apareguda a Revis-
ta de Badalona el 26 d’octubre de 1946, aquest explica que està
molt satisfet de la Sociedad Espectáculos Bétulo, SL, i en fer la
relació de les sales que controla parla també de «los cines… de
las barriadas de la Salud y Artigas y dos más en Lérida».
Zorrilla, Nou, Picarol, Victòria, Principal, Artigas i Salut con-
tinuaven essent els set cinemes de Badalona a finals de 1950,
o, si més no, els que s’anunciaven a la premsa local. Més
endavant hi surten el Verbena, el Marquina, el Cervantes...,
però en uns anys posteriors als del nostre estudi.
La cartellera de Revista de Badalona d’aquells anys
La nostra font d’informació per saber què van veure els badalo-
nins un cop acabada la guerra i durant la dècada dels quaranta
ha estat la cartellera de Revista de Badalona, publicació setma-
nal que durant anys va ser l’única de la ciutat. El primer núme-
ro va aparèixer el 20 de setembre de 1941, la qual cosa vol dir
que des de l’abril de 1939 fins a aquesta data, dos anys i gaire-
bé cinc mesos, no tenim cap mena d’informació sobre les
pel·lícules que es van projectar a la ciutat. El nostre estudi
comprèn, per tant, nou anys i tres mesos, des de l’aparició d’a-
questa publicació fins al 30 de desembre de 1950. En total vam
consultar, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, 472
exemplars, que ens van donar notícia de més de 4.000 pel·lícu-
les. Un cop obtinguda aquesta primera informació, vam selec-
cionar els títols més destacats, en funció de la seva fama poste-
rior o de la fama dels seus directors i intèrprets, a partir dels lli-
bres citats a la bibliografia i de les pàgines web i CD consultats,
i vam contrastar-los amb persones aficionades al cinema i d’e-
dat suficient com per recordar el que es va veure aquí aquells
anys. Feta aquesta selecció, que va implicar una reducció molt
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i molt dràstica dels més de 4.000 títols recollits (en un primer
moment en vam seleccionar 308) vam constatar que aquests
films eren bàsicament dels Estats Units o espanyols, i com que
eren tan pocs els títols coneguts d’altres procedències (d’alguns
països europeus o d’algun d’Amèrica llatina), vam optar per
centrar-nos només en aquestes dues cinematografies.
Finalment, en una segona i definitiva selecció, la llista va que-
dar reduïda a 171 títols, que s’inclouen en dues graelles, una de
films americans (138) i l’altra de films espanyols (33). A les gra-
elles, de cada pel·lícula hi ha la informació següent: el cinema o
cinemes badalonins que la van exhibir, la data en què s’anuncià
a Revista de Badalona (i això volia dir que es projectava aque-
lla setmana), el títol, i també el títol original en el cas de les
pel·lícules americanes, l’any de realització, el director i els
actors i actrius principals. Un asterisc en les pel·lícules ameri-
canes vol dir que van estar nominades als Oscar de Hollywood.
Dos asteriscs vol dir que van aconseguir un Oscar o més d’un.
Programa de mà de La Diligencia, estrenada al Picarol el desembre de 1944. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Nou 24.12.1941 Vive como quieras**/1938 Frank Capra Jean Arthur, James Stewart, Lionel Barrymore, Edward Arnold
(You Can’t Take It With You)
Victòria 24.12.1941 Blancanieves y los 7 enanitos**/1937 David Hand, Perce
(Snow White and the Seven Dwarfs) Pearce, Larry Morey
Victòria 10.01.1942 David Copperfield**/1935 George Cukor Freddie Bartholomew, Lionel Barrymore,
Maureen O’Sullivan, Basil Rathbone
Principal 11.04.1942 Horizontes perdidos**/1937 Frank Capra Ronald Colman, Jane Wyatt
(Lost Horizon)
Nou 02.05.1942 La fiera de mi niña/1938 Howard Hawks Katharine Hepburn, Cary Grant,Charlie Ruggless, May Robson
(Bringing Up Baby)
Picarol 02.05.1942 Al servicio de las damas*/1936 Gregory La Cava Carole Lombard, William Powell
(My Man Godfrey)
Principal 16.05.1942 La pícara puritana**/1937 Leo McCarey Irene Dunne, Cary Grant
(The Awful Truth)
Zorrilla 20.06.1942 Capitanes intrépidos**/1937 Victor Fleming Freddie Bartholomew, Spencer Tracy, Lionel Barrymore,
(Captains Courageous) Melvyn Douglas
Zorrilla 27.06.1942 San Francisco**/1936 W. S. Van Dyke Clark Gable, Jeanette MacDonald, Spencer Tracy
Zorrilla 25.07.1942 Stan Laurel y Oliver Hardy en el oeste/1937 James W. Horne Stan Laurel i Oliver Hardy
(Way Out West)
Victòria 22.08.1942 El bosque petrificado/1936 Archie Mayo Leslie Howard, Bette Davis, Humphrey Bogart
(The Petrified Forest)
Victòria 29.08.1942 El sueño de una noche de verano**/1935 Max Reinhardt James Cagney, Dick Powell, Olivia de Havilland
(A Midsummer Night’s Dream) William Dieterle
Zorrilla 29.08.1942 La isla del Tesoro/1934 Victor Fleming Wallace Beery, Jackie Cooper, Lionel Barrymore
(Treasure Island)
Nou 19.09.1942 Las cuatro hermanitas**/1933 George Cukor Katharine Hepburn, Joan Bennett, Paul Lukas
(Little Women)
Nou 03.10.1942 Pygmalion**/1938 Anthony Asquith Leslie Howard, Wendy Hiller
Leslie Howard
Picarol 17.10.1942 La momia/1932 Karl Freund Boris Karloff
(The Mummy)
Principal 30.01.1943 Rebeca**/1940 Alfred Hitchcock Laurence Olivier, Joan Fontaine, Judith Anderson,
Zorrilla (Rebecca) George Sanders
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Picarol 27.02.1943 Margarita Gautier*/1937 George Cukor Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore
(Camille)
Victòria 06.03.1943 El capitan Blood*/1935 Michael Curtiz Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil Rathbone
(Captain Blood)
Victòria 26.06.1943 Pimpinela Escarlata/1935 Harold Young Leslie Howard, Merle Oberon
(The Scarlet Pimpernel)
Victòria 10.07.1943 La tragedia de Luis Pasteur**/1936 William Dieterle Paul Muni, Josephine Hutchinson
(The Story of Louis Pasteur)
Picarol 17.07.1943 Medianoche/1939 Mitchell Leisen Claudette Colbert, Don Ameche, John Barrymore, Mary Astor
(Midnight)
Zorrilla 17.07.1943 Ninotchka*/1939 Ernst Lubitsch Greta Garbo, Melvyn Douglas
Victòria 31.07.1943 Tarzan de los monos/1932 W.S. Van Dyke Johnny Weissmuller, Maureen O’Sullivan
(Tarzan the Ape Man)
Principal 24.12.1943 Si no amaneciera*/1941 Mitchell Leisen Olivia de Havilland, Paulette Goddard, Charles Boyer
Victòria (Hold Back the Dawn)
Zorrilla
Nou 08.01.1944 Sólo los ángeles tienen alas/1939 Howard Hawks Cary Grant, Jean Arthur, Richard Barthelmess, Rita Hayworth
Picarol (Only Angels Have Wings)
Zorrilla 29.01.1944 Luna nueva/1940 Howard Hawks Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy
(His Girl Friday)
Nou 06.02.1944 Sólo se vive una vez/1937 Fritz Lang Sylvia Sidney, Henry Fonda
Picarol (You Only Live Once)
Victòria 06.02.1944 Lady Hamilton/1941 Alexander Korda Vivien Leigh, Laurence Olivier
Zorrilla (That Hamilton Woman)
Nou 26.02.1944 Tu y yo*/1939 Leo McCarey Irene Dunne, Charles Boyer
Picarol (Love Affair)
Victòria 12.03.1944 Intermezzo/1939 Gregory Ratoff Ingrid Bergman, Leslie Howard
Zorrilla
Nou 25.03.1944 Bola de fuego*/1941 Howard Hawks Barbara Stanwyck, Gary Cooper
Picarol (Ball of Fire)
Victòria 01.04.1944 Las cuatro plumas/1939 Zoltan Korda Ralph Richardson, John Clements, C. Aubrey Smith, June Duprez
Zorrilla (The Four Feathers)
Nou 08.04.1944 Hijos de la farándula*/1939 Busby Berkeley Mickey Rooney, Judy Garland
Picarol (Babes in Arms)
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Principal 08.04.1944 La loba*/1941 William Wyler Bette Davis, Herbert Marshall, Teresa Wright
Victòria (The Little Foxes)
Nou 22.04.1944 Pinocho**/1940 Ben Sharpsteen
Picarol (Pinocchio) Hamilton Luske
Nou 06.05.1944 El puente de Waterloo/1940 Mervyn LeRoy Vivien Leigh, Robert Taylor
Picarol (Waterloo Bridge)
Picarol 02.09.1944 Una noche en la ópera/1935 Sam Wood Germans Marx
(A Night at the Opera)
Nou 09.09.1944 El libro de la Selva/1942 Zoltan Korda Sabu
Picarol (Jungle Book)
Nou 23.09.1944 El delator**/1935 John Ford Victor McLaglen
Picarol (The Informer)
Picarol 04.11.1944 Me casé con una bruja/1942 René Clair Fredric March, Veronica Lake
(I Married a Witch)
Nou 11.11.1944 Vinieron las lluvias**/1939 Clarence Brown Myrna Loy, Tyrone Power
Picarol (The Rains Came)
Principal 18.11.1944 La quimera del oro/1925 Charles Chaplin Charles Chaplin
Victòria (The Gold Rush)
Nou 25.11.1944 Cumbres borrascosas**/1939 William Wyler Merle Oberon, Laurence Olivier
Picarol (Wuthering Heights)
Victòria 25.11.1944 El cuarto mandamiento*/1942 Orson Welles Joseph Cotten, Anne Baxter, Dolores Costello, 
(The Magnificent Ambersons) Agnes Moorehead
Nou 02.12.1944 La diligencia**/1939 John Ford John Wayne, Claire Trevor, John Carradine, Thomas Mitchell
Picarol (Stagecoach)
Principal 16.12.1944 Sangre, sudor y lágrimas*/1942 Noel Coward Noel Coward
Zorrilla (In Which We Serve) David Lean
Victòria 23.12.1944 La ciudad de los muchachos/1941 Norman Taurog Spencer Tracy, Mickey Rooney
(Men of Boys Town)
Zorrilla 05.01.1945 Historias de Filadelfia**/1940 George Cukor Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart
(The Philadelphia Story)
Victòria 20.01.1945 ¡Qué verde era mi valle!**/1941 John Ford Walter Pidgeon, Maureen O’Hara, Donald Crisp
Zorrilla (How Green Was My Valley!)
Nou 26.01.1945 El ladrón de Bagdad**/1940 Alexander Korda Sabu
Picarol (The Thief of Bagdad) i altres
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Nou 03.02.1945 Sospecha**/1941 Alfred Hitchcock Cary Grant, Joan Fontaine
Picarol (Suspicion)
Zorrilla 03.02.1945 El orgullo de los yanquis**/1942 Sam Wood Gary Cooper, Teresa Wright, Walter Brennan, Dan Duryea
(The Pride of the Yankees)
Victòria 17.02.1945 Stella Dallas*/1937 King Vidor Barbara Stanwyck, John Boles
Nou 17.03.1945 La sombra de una duda/1943 Alfred Hitchcock Teresa Wright, Joseph Cotten
Picarol (The Shadow of a Doubt)
Zorrilla 14.04.1945 El mago de Oz**/1939 Victor Fleming Judy Garland
(The Wizard of Oz) King Vidor
Victòria 09.06.1945 Lo que piensan las mujeres/1941 Ernst Lubitsch Merle Oberon, Melvyn Douglas
Zorrilla (That Uncertain Feeling)
Victòria 16.06.1945 El bazar de las sorpresas/1940 Ernst Lubitsch James Stewart, Margaret Sullavan
Zorrilla (The Shop Around the Corner)
Victòria 28.07.1945 La tragedia de la Bounty**/1935 Frank Lloyd Charles Laughton, Clark Gable
(Mutiny on the Bounty)
Nou 29.09.1945 Guadalcanal/1943 Lewis Seiler Anthony Quinn, Richard Conte, Preston Foster
(Guadalcanal diary)
Nou 29.09.1945 El signo del Zorro/1940 Rouben Mamoulian Tyrone Power, Linda Darnell
(The Mark of Zorro)
Principal 17.11.1945 Policía Montada del Canadá**/1940 Cecil B. de Mille Gary Cooper, Paulette Goddard, Madeleine Carroll, Preston Foster
Victòria (North West Mounted Police)
Zorrilla
Principal 24.11.1945 El forastero**/1940 William Wyler Gary Cooper, Walter Brennan
(The Westerner)
Picarol 08.12.1945 Siguiendo mi camino**/1944 Leo McCarey Bing Crosby
(Going My Way)
Nou 26.01.1946 Sabotaje/1942 Alfred Hitchcock Priscilla Lane, Robert Cummings, Otto Kruger
(Saboteur)
Victòria 23.03.1946 Laura**/1944 Otto Preminger Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb
Zorrilla
Principal 13.04.1946 Bailando nace el amor/1942 William A. Seiter Fred Astaire, Rita Hayworth, Adolphe Menjou
(You Were Never Lovelier)
Victòria 25.05.1946 Frankenstein/1931 James Whale Boris Karloff
Zorrilla
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Picarol 14.09.1946 Tiempos modernos/1936 Charles Chaplin Charles Chaplin, Paulette Goddard
(Modern Times)
Picarol 26.10.1946 Recuerda**/1945 Alfred Hitchcock Gregory Peck, Ingrid Bergman, Leo G. Carroll
(Spellbound)
Victòria 16.11.1946 Enrique V*/1945 Laurence Olivier Laurence Olivier
Zorrilla (Henry V) Reginald Beck
Picarol 07.12.1946 Ha nacido una estrella**/1937 William A. Wellman Janet Gaynor, Fredric March
(A Star Is Born)
Victòria 07.12.1946 Alma rebelde/1944 Robert Stevenson Joan Fontaine, Orson Welles
Zorrilla (Jane Eyre)
Picarol 01.02.1947 Casablanca**/1942 Michael Curtiz Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains, Paul Henreid,
Conrad Veidt, Peter Lorre
Victòria 08.02.1947 Treinta segundos sobre Toquio**/1944 Mervyn LeRoy Spencer Tracy, Van Johnson, Robert Walker
Zorrilla (Thirty Seconds Over Tokyo)
Nou 15.02.1947 La carga de la Brigada Ligera**/1936 Michael Curtiz Errol Flynn, Olivia de Havilland
(The Charge of the Light Brigade)
Picarol 22.02.1947 Forajidos*/1946 Robert Siodmak Burt Lancaster, Ava Gardner, Edmond O’Brien
(The Killers)
Victòria 22.02.1947 La señora Miniver**/1942 William Wyler Greer Garson, Walter Pidgeon, Teresa Wright
Zorrilla (Mrs. Miniver)
Picarol 15.03.1947 Perversidad/1945 Fritz Lang Edward G. Robinson, Joan Bennett
(Scarlet Street)
Picarol 22.03.1947 Beau Geste*/1939 William A. Wellman Gary Cooper, Ray Milland, Robert Preston, Susan Hayward
Victòria 22.03.1947 Luz que agoniza**/1944 George Cukor Ingrid Bergman, Charles Boyer, Joseph Cotten
Zorrilla (Gaslight)
Nou 05.04.1947 La canción de Bernadette**/1943 Henry King Jennifer Jones
(The Song of Bernadette)
Picarol 05.04.1947 Arsénico por compasión/1944 Frank Capra Cary Grant, Raymond Massey, Priscilla Lane
(Arsenic and Old Lace)
Nou 12.04.1947 El sargento York**/1941 Howard Hawks Gary Cooper
(Sergeant York)
Picarol 04.05.1947 El último refugio/1941 Raoul Walsh Humphrey Bogart, Ida Lupino, Arthur Kennedy
(High Sierra)
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Victòria 04.05.1947 Ana y el rey de Siam**/1946 John Cromwell Irene Dunne, Rex Harrison
Zorrilla (Anna ant the King of Siam)
Picarol 17.05.1947 Perdición*/1944 Billy Wilder Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson
(Double Indemnity)
Victòria 13.09.1947 La mujer del cuadro/1944 Fritz Lang Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, 
Zorrilla (The Woman in the Window) Raymond Massey
Victòria 08.11.1947 La dama del lago/1946 Robert Montgomery Robert Montgomery, Lloyd Nolan, Audrey Totter
Zorrilla (Lady in the Lake)
Picarol 15.11.1947 Murieron con las botas puestas/1941 Raoul Walsh Errol Flynn, Olivia de Havilland
(They Died With Their Boots On)
Nou 20.12.1947 Las campanas de Santa Maria**/1945 Leo McCarey Bing Crosby, Ingrid Bergman
(The Bells of St. Mary’s)
Victòria 27.12.1947 El extraño caso del Dr. Jekyll/1941 Victor Fleming Spencer Tracy, Ingrid Bergman, Lana Turner, Donald Crisp
Zorrilla (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)
Nou 04.01.1948 La escalera de caracol*/1946 Robert Siodmak Dorothy McGuire, George Brent, Ethel Barrymore
(The Spiral Staircase)
Picarol 04.01.1948 Monsieur Verdoux/1947 Charles Chaplin Charles Chaplin
Victòria 04.01.1948 El filo de la navaja**/1946 Edmund Goulding Tyrone Power, Gene Tierney, Anne Baxter
Zorrilla (The Razor’s Edge)
Nou 24.01.1948 Los mejores años de nuestra vida**/1946 William Wyler Myrna Loy, Fredric March, Dana Andrews, Teresa Wright, 
(The Best Years of Our Lives) Virginia Mayo, Harold Russell
Victòria 31.01.1948 La carta*/1940 William Wyler Bette Davis, Herbert Marshall, Gale Sondergaard
(The Letter)
Victòria 07.02.1948 Gilda/1946 Charles Vidor Rita Hayworth, Glenn Ford
Zorrilla
Victòria 03.04.1948 Madame Curie*/1943 Mervin LeRoy Greer Garson, Walter Pidgeon
Zorrilla
Nou 24.04.1948 Gunga Din/1939 George Stevens Cary Grant, Victor McLaglen, Douglas Fairbanks Jr, Sam Jaffe
Victòria 01.05.1948 ¡Qué bello es vivir!*/1946 Frank Capra James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore
Zorrilla (It’s a Wonderful Life!)
Artigas 29.05.1948 Pasión de los fuertes/1946 John Ford Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Walter Brennan
i Salut (My Darling Clementine)
Artigas 05.06.1948 El retrato de Dorian Gray**/1945 Albert Lewin George Sanders, Donna Reed, Angela Lansbury
Salut (The Picture of Dorian Gray)
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Zorrilla 21.08.1948 El justiciero/1947 Elia Kazan Dana Andrews, Jane Wyat, Lee J. Cobb, Arthur Kennedy
(Boomerang!)
Picarol 16.10.1948 El tesoro de Sierra Madre**/1948 John Huston Humphrey Bogart, Walter Huston
(The Treasure of the Sierra Madre)
Victòria 16.10.1948 Levando anclas**/1945 George Sidney Gene Kelly, Frank Sinatra, Kathryn Grayson, Dean Stockwell
(Anchors Aweigh)
Victòria 30.10.1948 La dama de Shangai/1948 Orson Welles Orson Welles, Rita Hayworth
Zorrilla (The Lady From Shanghai)
Picarol 06.11.1948 Encadenados*/1946 Alfred Hitchcock Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains
(Notorius)
Picarol 13.11.1948 Carta de una desconocida/1948 Max Ophüls Joan Fontaine, Louis Jourdan
(Letter From an Unknown Woman)
Picarol 04.12.1948 Las modelos**/1944 Charles Vidor Gene Kelly, Rita Hayworth
(Cover Girl)
Picarol 11.12.1948 Robin de los bosques**/1938 Michael Curtiz Errol Flynn, Olivia de Havilland, Claude Rains, Basil Rathbone
(The Adventures of Robin Hood) William Keighley
Victòria 11.12.1948 Escuela de sirenas/1944 George Sidney Esther Williams, Red Skelton, Basil Rathbone
(Bathing Beauty)
Picarol 22.01.1949 La senda tenebrosa/1947 Delmer Daves Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Agnes Moorehead
(Dark Passage)
Picarol 19.03.1949 Fort Apache/1948 John Ford Henry Fonda, John Wayne, Shirley Temple, Ward Bond
Picarol 26.03.1949 Días sin huella**/1945 Billy Wilder Ray Milland, Jane Wyman, Howard da Silva
(The Lost Weekend)
Victòria 02.04.1949 Camarada X/1940 King Vidor Clark Gable, Hedy Lamarr
(Comrade X)
Victòria 07.05.1949 Arco de triunfo/1948 Lewis Milestone Ingrid Bergman, Charles Boyer, Charles Laughton
(Arch of Triumph)
Artigas 28.05.1949 Alma en suplicio**/1945 Michael Curtiz Joan Crawford, Jack Carson, Ann Blyth
Salut (Mildred Pierce)
Victòria 28.05.1949 Que el cielo la juzgue**/1945 John M. Stahl Gene Tierney, Cornel Wilde
(Leave Her to Heaven)
Victòria 27.08.1949 Caballero sin espada**/1939 Frank Capra Jean Arthur, James Stewart, Claude Rains
(Mr. Smith Goes to Washington)
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Nou 08.10.1949 Sangre y arena**/1941 Rouben Mamoulian Tyrone Power, Linda Darnell, Rita Hayworth, Anthony Quinn
(Blood and Sand)
Victòria 08.10.1949 El beso de la muerte*/1947 Henry Hathaway Victor Mature, Richard Widmark, Karl Malden
(Kiss of Death)
Picarol 05.11.1949 Piratas del mar Caribe**/1942 Cecil B. de Mille Ray Milland, John Wayne, Paulette Goddard, Raymond Massey,
(Reap the Wild Wind) Robert Preston, Susan Hayward
Artigas 26.11.1949 Juan Nadie/1941 Frank Capra Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Walter Brennan, Edward Arnold
Salut (Meet John Doe)
Picarol 03.12.1949 Cayo Largo**/1948 John Huston Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Edward G. Robinson, 
(Key Largo) Lionel Barrymore, Claire Trevor
Picarol 07.01.1950 Hamlet**/1948 Laurence Olivier Laurence Olivier, Jean Simmons, Basil Sydney
Victòria 26.01.1950 Carta a tres esposas**/1949 J. L. Mankiewicz Jeanne Crain, Linda Darnell, Anne Sothern, Kirk Douglas
(A Letter to Three Wives)
Victòria 18.02.1950 Los tres mosqueteros/1948 George Sidney Gene Kelly, June Allyson, Lana Turner, Van Heflin
(The Three Musketeers)
Picarol 25.02.1950 El ídolo caído*/1948 Carol Reed Ralph Richardson, Michèle Morgan
(The Fallen Idol)
Picarol 01.04.1950 Belinda**/1948 Jean Negulesco Jane Wyman, Lew Ayres, Charles Bickford, Agnes Moorehead
(Johnny Belinda)
Picarol 08.04.1950 Oliver Twist/1948 David Lean John Howard Davies, Robert Newton, Alec Guinness
Picarol 15.04.1950 Ana Karenina/1948 Julien Duvivier Vivien Leigh, Ralph Richardson, Kieron Moore
(Anna Karenina)
Picarol 10.06.1950 Noche y dia/1946 Michael Curtiz Cary Grant, Alexis Smith, Jane Wyman, Dorothy Malone
(Night and Day)
Victòria 22.07.1950 Sangre sobre el sol**/1945 Frank Lloyd James Cagney, Sylvia Sidney
(Blood on the Sun)
Victòria 19.08.1950 El tercer hombre**/1949 Carol Reed Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli, Trevor Howard
(The Third Man)
Picarol 14.10.1950 Las zapatillas rojas**/1948 Michael Powell Anton Walbrook, Moira Shearer
(The Red Shoes) Emeric Pressburger
Nou 21.10.1950 Bambi/1942 David Hand
Picarol 25.11.1950 Objetivo Birmania/1945 Raoul Walsh Errol Flynn, James Brown, William Prince
(Objective, Burma!)
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Victòria 22.11.1941 Nobleza baturra/1935 Florián Rey Imperio Argentina, Miguel Ligero, Juan de Orduña, Manuel Luna
Victòria 22.11.1941 Morena Clara/1936 Florián Rey Imperio Argentina, Miguel Ligero, Manuel Luna
Nou 24.01.1942 Raza/1941 J.L. Sáenz de Heredia Alfredo Mayo, Ana Mariscal, José Nieto, Blanca de Silos
Picarol 16.05.1942 A mi la legión/1942 Juan de Orduña Alfredo Mayo, Luis Peña, Manuel Luna
Principal 11.07.1942 La hermana San Sulpicio/1934 Florián Rey Imperio Argentina, Miguel Ligero
Principal 18.07.1942 Sin novedad en el Alcázar /1939 Augusto Genina Fosco Giachetti, María Denis, Rafael Calvo, Andrea Checchi,
(L’Assedio dell’Alcazar) Aldo Fiorelli, Silvio Bagolini
Victòria 25.07.1942 Escuadrilla/1941 Antonio Román Alfredo Mayo, Luchy Soto, José Nieto, Raúl Cancio
Principal 01.08.1942 Carmen la de Triana/1938 Florián Rey Imperio Argentina, Rafael Rivelles, Manuel Luna 
Picarol 22.08.1942 Malvaloca/1942 Luis Marquina Amparo Rivelles, Alfredo Mayo, Manuel Luna
Principal 12.09.1942 Marianela/1940 Benito Perojo Mary Carrillo, Julio Peña
Principal 22.05.1943 Suspiros de España/1938 Benito Perojo Estrellita Castro
Principal 05.06.1943 La gitanilla/1940 Fernando Delgado Estrellita Castro, Juan de Orduña, Antonio Vico
Nou 11.12.1943 El escándalo/1943 J.L. Sáenz de Heredia Armando Calvo, Mercedes Vecino, Manuel Luna, 
Picarol Guillermo Marín
Principal 15.01.1944 Eloisa está debajo de un almendro/1943 Rafael Gil Amparo Rivelles, Rafael Durán, Guadalupe Muñoz Sampedro,
Juan Espantaleón
Principal 23.12.1944 El clavo/1944 Rafael Gil Rafael Durán, Amparo Rivelles, Juan Espantaleón, Milagros Leal 
Victòria 11.05.1946 Los últimos de Filipinas/1945 Antonio Román Armando Calvo, José Nieto, Guillermo Marín, Fernando Rey,
Zorrilla Carlos Muñoz
Nou 24.08.1946 La verbena de la Paloma/1935 Benito Perojo Miguel Ligero, Raquel Rodrigo, Charito Leonís, Roberto Rey
Victòria 09.11.1946 La pródiga/1946 Rafael Gil Rafael Durán, Paola Bárbara, Guillermo Marín, Maruchi Fresno, 
Juan Espantaleón, Fernando Rey, Francisco Rabal
Nou 04.05.1947 Mariona Rebull/1947 J.L. Sáenz de Heredia José M. Seoane, Blanca de Silos, Tomás Blanco, Adolfo Marsillach, 
Sara Montiel
Principal 20.09.1947 El traje de luces/1947 Edgar Neville José Nieto, Nani Fernández
Principal 18.10.1947 Embrujo/1947 C. Serrano de Osma Lola Flores, Manolo Caracol, Fernando Fernán Gómez
Victòria 25.10.1947 La fe/1947 Rafael Gil Amparo Rivelles, Rafael Durán, Juan Espantaleón, Guillermo Marín
Picarol 06.12.1947 La princesa de los Ursinos/1947 Luis Lucía Ana Mariscal, Roberto Rey, Fernando Rey, José (Pepe) Isbert
Victòria 17.04.1948 Botón de ancla/1947 Ramón Torrado Antonio Casal, Jorge Mistral, Fernando Fernán Gómez, Isabel de
Zorrilla Pomés, Fernando Fernández de Córdoba, Mary Santpere, María Isbert
Victòria 15.05.1948 Don Quijote de la Mancha/1948 Rafael Gil Rafael Rivelles, Juan Calvo, María Asquerino, Fernando Rey,
Zorrilla Manolo Morán, Sara Montiel, Juan Espantaleón, Guillermo Marín,
Nani Fernández, José Maria Seoane
Cinemes Data Pel·lícules espanyoles/Any Director Intèrprets
Victòria 19.06.1948 El tambor del Bruch/1948 Ignacio F. Iquino Ana Mariscal, José Nieto
Zorrilla
Principal 06.11.1948 Fuenteovejuna/1947 Antonio Román Manuel Luna, Amparo Rivelles, Fernando Rey
Victòria 13.11.1948 Locura de amor/1948 Juan de Orduña Aurora Bautista, Fernando Rey, Sara Montiel, Jorge Mistral, 
Conrado San Martín
Picarol 12.03.1949 Currito de la Cruz/1948 Luis Lucía Pepín Martín Vázquez, Jorge Mistral, Manuel Luna, Nati Mistral, 
Tony Leblanc, Juan Espantaleón
Picarol 04.06.1949 L’Auca del Senyor Esteve/1948 Edgar Neville Alberto Romea, Carmen de Lucio, Manuel Dicenta, Carlos Muñoz
Artigas 26.01.1950 La tonta del bote/1939 Gonzalo Delgrás Josita Hernán, Rafael Durán
Salut
Victòria 08.04.1950 Pequeñeces/1950 Juan de Orduña Aurora Bautista, Jorge Mistral, Lina Yegros, Jesús Tordesillas,
María Asquerino, Juan Espantaleón, Sara Montiel, Fernando Fernández
de Córdoba, Guillermo Marín, Carlos Larrañaga, Manuel Dicenta
Picarol 09.09.1950 El santuario no se rinde/1949 Arturo Ruíz Castillo Alfredo Mayo, Beatriz de Añara, Tomás Blanco, Fernando Fernández
de Córdoba, Mary Lamar
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Les programacions dels cinemes de la ciutat
Ja al primer número de Revista de Badalona vam observar, tal
com dèiem al començament, que tots els cinemes badalonins
programaven dues pel·lícules. Excepció feta d’algunes oca-
sions considerades extraordinàries, que comentarem més
endavant, les sessions van ser sempre dobles i contínues (això
vol dir que a més de veure dues pel·lícules, els espectadors
podien repetir fins que es cansaven o el cinema tancava). Grà-
cies a la consulta dels programes de mà de la col·lecció parti-
cular Mariné-Casals, podrem analitzar algunes d’aquestes ses-
sions dobles. Per començar crida força l’atenció la manera
grandiloqüent amb què eren anunciades les pel·lícules. Aquí
tenim alguns exemples: «Extraordinario programa de riguroso
estreno y totalmente en español. La sensacional película Para-
mount. El arte narrativo del cine elevado a cumbres de no
igualada originalidad y realismo» (Si no amaneciera), «Un
grandioso programa de estrenos en español. Una de las pelí-
culas que marcan huella en la marcha del cine. Es sin ninguna
duda la mejor producción Metro Goldwyn Mayer» (El puente
de Waterloo), «La trágica historia de un desterrado y la mujer
que amaba» (Arco de triunfo), «La película más trascendental
y decisiva. Tres horas menos diez minutos de poderoso interés
humano y exquisito sentimiento» (Los mejores años de nues-
tra vida), «La grandiosa producción Paramount en Tecnico-
lor» (Piratas del mar Caribe), «El amor obsesionante de una
mujer, que la empujó hasta la renunciación y al sacrificio de su
propia vida» (Ana Karenina), «El eco triunfal del redoble del
tambor perdura a través de los años, con el éxito ruidoso de
esta película sensacional» (El tambor del Bruch), «Todo el
garbo, la majeza y la hondura de una casta en una película» (El
traje de luces).
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També ens va cridar l’atenció que alguns programes dels pri-
mers anys quaranta especifiquessin que el que es projectava
seria «totalmente en español», cosa que ens va fer pensar que
abans no sempre era així. Efectivament, ens ho van confirmar
les persones grans consultades, i també el llibre dels historia-
dors i crítics cinematogràfics Romà Gubern i Domènec Font
Un cine para el cadalso. 40 años de censura cinematográfi-
ca en España, publicat ja fa anys, que explica que el Ministe-
ri d’Indústria i Comerç va dictar, el 23 d’abril de 1941, una
Ordre, la norma 8 de la qual deia: «Queda prohibida la pro-
yección cinematográfica en otro idioma que no sea el español,
salvo autorización que concederá el Sindicato Nacional del
Espectáculo, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Co-
mercio... El doblaje deberá realizarse en estudios españoles
que radiquen en territorio nacional y por personal español».
Al mateix llibre Romà Gubern comenta que aquesta mesura
va tenir tres efectes perjudicials: va privar el públic de les
veus originals dels intèrprets, amb els seus matisos i modula-
cions, va arruinar la competitivitat del cinema espanyol, i va
permetre la manipulació censora dels textos dels diàlegs ori-
ginals, com veurem més endavant.
Observem també que aquells anys era un bon reclam publici-
tari esmentar la companyia productora de les pel·lícules ame-
ricanes. Són diversos els programes que destaquen que es
tracta d’un film de la Paramount, de la Metro Goldwyn
Mayer, de la 20th Century Fox, de la Universal, de la Colum-
bia, de la Warner Bros, de la RKO… Eren els temps de les
grans productores de Hollywood, que tenien moltíssims mit-
jans per fer pel·lícules, disposaven d’uns grans estudis i d’una
bona xarxa de distribució i d’exhibició, i que fins i tot tenien
la «propietat» d’alguns actors i actrius, per la qual cosa mar-
caven un cert estil, una determinada manera de fer cinema.
Una de les més ben considerades aquí era la Metro Goldwyn
Mayer perquè tenia contractats molts dels millors intèrprets
de l’època (en un dels seus eslògans presumia de tenir «més
estrelles que el cel»). A Badalona les pel·lícules Metro s’ex-
hibien normalment al cinema Victòria, i per això, segons ens
han explicat algunes persones grans de la ciutat, hi havia
espectadors que tenien el costum d’anar a aquest cinema per-
què per a ells pel·lícula Metro era garantia de pel·lícula bona.
A més de dos films, a vegades també es projectava un curt (de
dibuixos animats o un documental). I els primers anys de la dè-
cada, en què Europa estava immersa en la Segona Guerra Mun-
dial, el Victòria programava també a vegades el noticiari ale-
many Ufa i l’americà Fox, i el Zorrilla el noticiari italià Luce.
Aquest darrer poc després serviria de model per als noticiaris
NO-DO (Noticiarios y documentales cinematográficos), el pri-
mer dels quals es va exhibir el 1943, que durant el franquisme
van ser de projecció obligada als cinemes espanyols. Aquests
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noticiaris van arribar de seguida a Badalona, com ho demostra
el programa de mà de desembre de 1943 del film Si no amane-
ciera, on ja s’anuncia «el documental nacional NO-DO».
En aquestes sessions dobles la primera de les dues pel·lícules
dels programes de mà era la considerada «la bona», encara
que a vegades la segona fos millor, fins i tot molt millor. Però
si era de reestrena passava a ser considerada la de comple-
ment i es destacava la més recent de les dues.
El més normal és que es fessin cinc projeccions, tres corres-
ponents a la pel·lícula «bona» i dues a l’altra. En algunes
ocasions se’n feien fins i tot sis, tres de cada pel·lícula. Si bé
el metratge no solia sobrepassar els 100 minuts (moltes dura-
ven encara menys, entre 80 i 90 minuts), amb les cinc o sis
projeccions, més el NO-DO, més, a vegades, algun docu -
mental, els cinemes funcionaven des de primera hora de la
tarda fins cap a la una de la matinada, gairebé sense inte -
rrupcions, sense les pauses d’ara. Per tant, el terme sessió
contínua era adequat del tot. Per això l’espectador no estava
tan pendent com ara de l’hora perquè, com ja hem comentat,
si entrava al cinema quan una pel·lícula ja havia començat,
podia veure, a la següent projecció del film, fins al punt on
havia arribat, i quedar-s’hi més, si volia. Els horaris d’a -
quells anys eren, deu o quinze minuts amunt o avall: 4, 7.30
i 11.10 una pel·lícula, 6.05 i 9.40 la segona. Molts dels pro-
grames de mà avisaven que «la última sesión, noche, dará
principio con NO-DO», que començava deu minuts abans de
l’última projecció. En el cas d’aquelles sessions amb sis pro-
jeccions, els horaris eren, també deu o quinze minuts amunt
o avall: 3.40, 6.45 i 10, i 5.15, 8.25 i 11.35, amb el NO-DO
corresponent deu minuts abans de les 10 (perquè aquestes
sessions fossin possibles, les dues pel·lícules no havien de
sobrepassar els 80-85 minuts).
Vistes les programacions dels diferents cinemes, la millor
dels anys quaranta a Badalona la va oferir el cinema Victòria,
seguit de ben a prop pel Picarol, el Zorrilla (i això perquè
moltes vegades programava el mateix que el Victòria, ja que
tots dos cinemes, com hem comentat abans, van formar socie-
tat uns anys, juntament amb el Principal) i el Nou. Principal,
Artigas i Salut, que es van dedicar bàsicament a les reestre-
nes, queden a molta distància dels altres quatre.
La major o menor qualitat de les programacions marcava
també una diferència de preu. Aquells anys, pel que posen
alguns dels programes de mà que hem pogut veure, l’entrada
dels cinemes que oferien estrenes (sobretot Victòria i Picarol)
normalment costava tres pessetes, preu que es va incrementar
a finals de la dècada (en un programa del Victòria del 1949
consta que ja en valia quatre), mentre que l’entrada dels cine-
mes de reestrena en costava dues.
Si sempre es projectaven dues pel·lícules, algunes vegades,
molt poques, se’n va exhibir només una, i el fet es va anun-
ciar de forma destacada a la premsa local. Aquí les tenim:
El 24 de desembre de 1941, al cinema Victòria, es va projec-
tar a la nit, en sessió extraordinària, Blancanieves y los siete
enanitos. Revista de Badalona advertia que començaria a un
quart d’onze i acabaria a les onze i quaranta minuts perquè els
espectadors poguessin assistir a la missa del gall.
El 27 de gener de 1942 hi va haver sessió de gala a les 10 de la
nit, al cinema Nou, amb l’estrena de la pel·lícula espanyola
Raza, que sintetitzava les essències ideològiques del règim fran-
quista, el guió de la qual era del mateix Francisco Franco, que
va firmar amb el pseudònim de Jaime de Andrade. Hi ha
constància fotogràfica de la concentració, a l’entrada del cinema
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Entrada del cinema Nou moments abans de l’estrena a la ciutat, el 27 de gener de 1942, de la pel·lícula Raza. Museu de Badalona. Fons Ajuntament
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i una estona abans de la projecció, de molts membres del Fren-
te de Juventudes, la secció juvenil de la Falange, uniformats i en
formació. En dies posteriors tots els escolars de la ciutat van ser
portats, obligatòriament, a veure la pel·lícula.
El 27 de maig de 1943, a dos quarts de deu de la nit, al cinema
Nou, hi va haver una gala cinematogràfica extraordinària. La
primera part, composta per curtmetratges de principis de segle,
amenitzada per un pianista, i en què «como antaño se hará la
sincronización viviente, con ruidos dentro del escenario», volia
ser un homenatge al cinema mut. A la segona es va fer «el rigu-
roso estreno en versión original de Pygmalión», pel·lícula del
1938 dirigida per Anthony Asquith i Leslie Howard, i protago-
nitzada pel mateix Leslie Howard i Wendy Hiller. De rigorosa
estrena res perquè el mateix cinema Nou ja l’havia exhibida a
l’octubre de l’any anterior (la novetat devia ser que fos en ver-
sió original). La localitat en aquella sessió, que era numerada,
costava quatre pessetes de les files 5 a 25 (tres la resta), una pes-
seta més del que era habitual els primers anys quaranta, preu
que s’explica pel caràcter de vetllada cinematogràfica especial.
Al novembre de 1946 es va presentar al cinema Victòria, en
sessió selecta, la pel·lícula La pródiga, d’aquell mateix any,
basada en una obra de Pedro Antonio de Alarcón sobre la
relació amorosa entre una dona de passat tèrbol i un polític.
Dirigida per Rafael Gil i protagonitzada per Rafael Durán i
Paola Bárbara, va ser considerada el millor film espanyol de
l’any i va obtenir el primer premi del Sindicato Nacional de
Cinematografía.
A l’octubre de 1947, també al Victòria i en sessió de nit, es va
projectar La fe, pel·lícula d’aquell mateix any que adaptava una
novel·la d’Armando Palacio Valdés, dirigida, com l’anterior,
per Rafael Gil i interpretada per Amparo Rivelles i Rafael
Durán. Al programa de mà hi ha els preus d’aquella vetllada
especial i numerada (set pessetes la butaca de platea i cinc les
d’amfiteatre i pis), molt elevats si es té en compte que els del
1947 eren de tres i dues pessetes. L’estrena d’aquell melodra-
ma religiós sobre l’atracció d’una noia cap a un eclesiàstic a
qui trontolla la seva fe, va provocar molts aldarulls a diverses
ciutats de l’estat.
Un altre fet que ens va cridar l’atenció va ser observar que les
pel·lícules americanes s’exhibien amb molt retard.
El retard en l’exhibició
Efectivament, durant la primera meitat dels anys quaranta va
ser molt freqüent que es projectessin films americans dels tren-
ta (en algun cas ja estrenats), que s’havien realitzat sis, set i vuit
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anys abans, retard que es va mantenir la segona meitat de la
dècada, amb una lleugera tendència a la baixa els tres últims
anys, tot i que va continuar essent habitual que moltes pel·lícu-
les americanes s’estrenessin als cinemes de Badalona quatre,
cinc i sis anys després d’haver-se produït, i algunes encara amb
més retard. Són uns quants els motius que l’expliquen.
El primer té a veure amb la fi de la Guerra Civil. En aquells pri-
mers anys de tantes mancances, resultava força car comprar lots
de pel·lícules d’estrena de les grans productores americanes. Era
molt més econòmic comprar-les quan ja no es consideraven una
novetat. I quan només feia quatre mesos de la fi de la guerra,
l’esclat de la Segona Guerra Mundial va complicar l’arribada de
productes de fora, i per tant també de material cinematogràfic.
N’és una bona prova que algunes de les pel·lícules americanes
dels anys quaranta que van arribar més de pressa fossin poste-
riors al 1945, un cop acabat el conflicte bèl·lic.
L’altre motiu té a veure amb la censura fèrria que el règim
franquista va aplicar en tants i tants camps, i el cinema, com
veurem seguidament, no en va ser cap excepció.
La censura
El marc polític de l’època a Espanya, amb una dictadura sense
llibertats, representava un estricte control sobre totes les for-
mes d’expressió, molt especialment sobre les més populars,
que arribaven a la major part de la població. Així va passar
amb el cinema.
Com expliquen els historiadors i crítics cinematogràfics Romà
Gubern i Domènec Font al llibre ja esmentat, Un cine para el
cadalso. 40 años de censura cinematográfica en España , del
qual hem tret la informació bàsica d’aquest apartat, el bàndol
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franquista va crear el 1937, en plena Guerra Civil, la Junta
Superior de Censura Cinematográfica, a les delegacions de la
qual s’havien de sotmetre «todas las películas importadas
para su proyección en territorio nacional, así como las produ-
cidas en el mismo». I el 15 de juliol de 1939, un cop acabada
la guerra, es va establir l’obligatorietat de la censura prèvia de
guions i arguments (això, lògicament, només podia afectar les
pel·lícules espanyoles), que després de ser estudiats eren
retornats als autors amb un «aprobado, con o sin supresio -
nes», amb un «suspendido transitoriamente» o amb un
«rechazado».
Amb l’inici de la Segona Guerra Mundial, el règim franquista
va mostrar clares simpaties per l’Alemanya nazi i la Itàlia fei-
xista, i va exaltar les cinematografies d’aquests dos països com
a exemples a seguir. En canvi, malgrat ser el preferit pels espec-
tadors, no veia amb bons ulls el cinema americà, bàsicament per
dos motius: perquè uns quants dels seus professionals, sobretot
actors i actrius i alguns directors, havien donat suport públic al
bàndol republicà durant la guerra espanyola, i perquè des de
finals del 1941 Estats Units intervenia de manera directa en la
Segona Guerra Mundial, al bàndol aliat. Aquests motius polítics
expliquen el retard en l’estrena aquí (o fins i tot la no exhibició)
d’algunes pel·lícules d’aquell país.
És el cas, per exemple, de Sangre y arena, de l’any 1941, que
no es va estrenar fins al 1949 perquè estava basada en una
novel·la del republicà Vicente Blasco Ibáñez, les obres del
qual estaven prohibides a Espanya. També va passar amb
algunes pel·lícules produïdes pels aliats amb intenció política
i com a contribució moral a la guerra, com La señora Mini-
ver, del 1942, guanyadora de sis Oscar, entre els quals els de
millor pel·lícula i millor director, que no va arribar fins al
1947, dos anys després d’acabat el conflicte bèl·lic.
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I altres no es van arribar a estrenar mai aquells anys. Exemples
molt significatius són El gran dictador, del 1940, que feia una
crítica duríssima al nazisme, To be or not to be , del 1942,
també una sàtira antinazi, Por quién doblan las campanas, del
1943, basada en una novel·la d’Ernest Hemingway, els prota-
gonistes de la qual lluiten per la causa republicana a la Guerra
Civil espanyola, o Esta tierra es mía, també del 1943, sobre
l’heroisme d’un humil professor de secundària francès durant
l’ocupació alemanya a la Segona Guerra Mundial.
Amb tot, a partir del 1944, conforme avançava aquest con-
flicte i es feia més evident que acabaria amb la derrota ale-
manya, el govern espanyol es va anar distanciant de mica en
mica de les potències de l’Eix i es va anar aproximant tími-
dament als aliats, encara que només per motius estratègics,
adoptant posicions més neutrals. Així s’explica l’estrena
d’algunes pel·lícules que no s’haurien exhibit només un o
dos anys abans, com Sangre, sudor y lágrimas, del 1942,
film patrioticomilitar sobre la vida en un vaixell de guerra
Document amb els noms dels artistes de qui estava prohibit fer propaganda. Va ser tramès per la Jefatura Provincial de Propaganda de la Falange de Barce-
lona al Delegat de Badalona, al març de 1942. AHBDN. Fons de Falange.
britànic, que es va projectar el 1944 amb sorolloses protestes
de grups de falangistes en la seva estrena a Madrid i a Bar-
celona; Guadalcanal, del 1943, apologia de la causa aliada,
que s’estrenà el 1945, o el film antinazi Sabotaje, del 1942,
que s’estrenà el 1946.
La censura per motius polítics no tan sols va comportar el retard
en l’estrena, o la no estrena, d’algunes pel·lícules. També va
comportar la manipulació de moltes d’elles, bé per la supressió
d’algunes escenes o a través del doblatge (es canviaven diàlegs
i es feia dir als personatges coses diferents a les de la versió ori-
ginal). És el cas de Casablanca, La dama de Shangai o Arco de
Triunfo, els protagonistes masculins de les quals en un moment
donat diuen, a la versió original, que havien lluitat a la Guerra
Civil espanyola, en el bàndol republicà, frases que van ser can-
viades per unes altres quan van ser doblades.
Finalment, cal afegir que la censura per motius polítics va afec-
tar també alguns actors, actrius i directors de cinema americans,
que havien demostrat públicament les seves simpaties pel bàn-
dol republicà durant la Guerra Civil espanyola. Per això, la Jefa-
tura Provincial de Propaganda de Falange de Barcelona va
enviar una circular als camarades delegats locals, amb data 26
de març de 1942, en què adjuntava una relació dels artistes
sobre els quals no es podia fer publicitat (l’original de la circu-
lar que va arribar a Badalona i de la llista en qüestió amb els 30
noms censurats, es troba a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bada-
lona amb altra documentació de Falange d’aquells anys).
No tots ells eren artistes. També hi ha un productor (Kenneth
MacGowan), directors (Lewis Milestone, Dudley Nichols,
Frank Tuttle) i escriptors o guionistes (Humphrey Cobb, Clif-
ford Odets, Liam O’Flaherty, Upton Sinclair). Els actors i
actrius eren Edward Arnold, James Cagney, Eddie Cantor
(també cantant), Charles Chaplin (actor, director i composi-
tor), Joan Crawford, Bing Crosby (també cantant), Constance
Cummings, Bette Davis, Rosita Diaz, Florence Eldridge, Dou-
glas Fairbanks Jr, Frances Farmer, John Garfield, Fredric
March, Burgess Meredith, Anne Miller, Paul Muni, Luise Rai-
ner, Paul Robeson (també cantant), Sylvia Sidney, Franchot
Tone i Rudy Wallee. Alguns dels noms no estan ben escrits a
la llista, però és clar de qui es tracta (en són exemples el de
l’actriu Frances Farmer, que consta com a Frances Ferner o el
del productor Kenneth MacGowan, que consta com a Kenneth
Miggowan). Alguns eren o havien estat parella (com Clifford
Odets, casat amb Luise Rainer, Douglas Fairbanks Jr i Fran-
chot Tone, casats successivament amb Joan Crawford, o el
matrimoni format per Fredric March i Florence Eldridge).
D’altra banda, molts d’aquests noms es poden vincular al grup
antinazi de Hollywood i, com ja hem apuntat, als comitès d’a-
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juda a la República espanyola que es van organitzar als Estats
Units durant la Guerra Civil. Es tractava, per tant, de profes-
sionals d’idees progressistes, alguns dels quals resultarien
molt afectats per l’anomenada cacera de bruixes, persecució
anticomunista que es va desencadenar als Estats Units a finals
dels anys quaranta i principis dels cinquanta.
La prohibició, com diuen Gubern i Font, va afectar sobretot els
seus noms; no sempre les seves pel·lícules, perquè el cinema
americà era el que comptava amb més audiència de públic
(aquesta prohibició va ocasionar anècdotes ben ridícules, com
la d’una pel·lícula de James Cagney que es va estrenar aquells
anys, als cartells publicitaris de la qual en lloc del seu nom posa-
va que era «el formidable actor» d’una pel·lícula seva d’anys
enrere. I en una altra el seu nom va ser ratllat als títols de crè-
dit). Per això, a Badalona, com en altres llocs, malgrat aquella
circular, durant la dècada dels quaranta es van estrenar films
dels artistes que hi constaven i, en algun cas fins i tot els trobem
publicitats, com passa amb Sylvia Sidney que al febrer de 1944,
abans, per tant, de la fi de la Segona Guerra Mundial, apareix
dibuixada, i amb el seu nom, en un programa de mà conservat
a l’Arxiu Josep M. Cuyàs del Museu de Badalona.
Un altre tipus de censura que es va aplicar a les pel·lícules d’a-
quells anys va ser per motius de moralitat sexual: frases amb
referència explícita al tema sexual eren canviades per altres amb
un significat ben diferent, es tallaven no tan sols escenes de sexe
sinó també petons, escots… Un exemple el tenim en El puente
de Waterloo, film del 1940 estrenat aquí el 1944, en què la pro-
tagonista es veu abocada a la prostitució, mentre que a la versió
espanyola, per manipulació del doblatge, va passar a ser una
actriu. I per aquest motiu algunes pel·lícules no es van estrenar
durant aquells anys. És el cas, per exemple, de Breve encuentro,
del 1946, que explica la coneixença casual en una estació de
tren d’un home i una dona casats, i el seu intens enamorament,
Duelo al sol, també del 1946, western amb una gran càrrega
sexual que explica l’amor apassionat dels protagonistes, o la
famosíssima Lo que el viento se llevó, del 1939, que no va arri-
bar a Badalona fins al 1952, tretze anys després d’haver estat fil-
mada, perquè l’agitada vida amorosa de la protagonista i la seva
fixació per un home casat eren considerades greument perillo-
ses per la censura de l’època.
Aquests aspectes sobre la censura cinematogràfica durant els
anys quaranta i alguns dels altres temes comentats il·lustren
prou bé els molts condicionants d’una societat que vivia una
dictadura i una difícil postguerra. Malgrat tot, gràcies a mol-
tes d’aquestes pel·lícules, la qualitat de les quals va resistir
algunes de les manipulacions esmentades, els badalonins d’a-
quella època van trobar en el cinema un entreteniment asse-
quible que els permetia, encara que només fos per unes hores,
evadir-se de la dura realitat.
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Notes
1. Aquest article s’ha redactat a partir d’un treball de recerca realitzat per
Núria Martínez i Adriana Moya, alumnes de 4t d’ESO d’Escoles Mingue-
lla, i dirigit per Núria Casals, dintre del crèdit variable «Catalunya contem-
porània: Badalona, un segle de ciutat». 
2. Vegeu CASALS CORTÈS, Núria. «La introducció del cinema a la nos-
tra ciutat» publicat a Carrer dels Arbres, núm. 11. Museu de Badalona,
maig 1980, p. 19-24.
3. En aquest mateix indret hi havia hagut la masia de Can Llagosta, ender-
rocada als anys trenta, precisament per construir-hi un cinema que s’havia d’a-
nomenar «Monumental» (Jané, Jordi. Li-Chang, el xinès de Badalona, p. 48,
nota 1). Probablement la Guerra Civil va retardar les obres i per aquest motiu
el local no es va obrir fins a l'any 1942, ja amb el nom de «Principal».
4. A Guía de Badalona. Año IV de su publicación, 1927, p. 69, apareix citat
el «Cine Moderno (Artigas)», lligat als empresaris «Sres. Closa y Volart».
Una referència al cinema Salut es pot trobar en el Registre de Permisos
d’Obres 1927-1939, de la Secció d’Obres i Urbanisme del Fons Municipal
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Concretament el número d’or-
dre 41 de l’any 1931 és una sol·licitud per col·locar un cartell que digui
«Cine de la Salud» a l’avinguda d’Alfons XIII, prop del «Paseo de los Ála-
mos» (actual passeig de la Salut).
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